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Avunculo Propenfiffimo-
Crata acceptorum beneficiorum memoria, tiiti nuhhim nequefanUius neque jucundius effe offici-
um poteft y ita magnitudinem debitorumy quibus
Tibi, Avuncule Propenfiflime, obftriS/us fum y
fuoties cogito y cogito autem £f fiepe £f iibenter,c unum follicitum me atque anxium tenet , quod
deeffe mihi vires fentiam benefatla Tua, non re-
pendendiy cujits temeritatis ne cogitatio quidem
animum unquam incefpt meum y Jed digne agno-
fcendiy pr&dicandi , cekbrattdi. Tanta enim Junty
ut a Parettte proficifci majora non fojjfint. Non
enim monitis fo/um atque confiliis fa/überrimis
adolejcentiam muniifti sf firmafti meam y ftudia
direxifti , viam virtutis atque vera fe/icitatis cat-
candam mo??ftrafti y commendafti;fed tenuibus quo*
que beato Patre meo adhuc vivo rebns y $f eo de-
funSio fraßis penitus liberaliter adejfey & affli-
cias meas fortunas in Tuam curam tutelamque
recipere , henigne vo/uifti. NuUa non re , nuUa non
occafione y Parentis in Te animum, Paretitis be~
nevoietitiam expertus fum. Mirum igitur non
eft 3 fiad tot taritorumque beneficiorumfenfitm con-
turbaiuS)
turbatus, verba reperire non poffum idoneay quihis
aftuantis intra peßus gratijfimum pietatis motus
exprimere vaieam. Verum erigit me, quod Te-
cum, Avuncule Propenfiflime, res mihifit y qui
ftnimum y non verba^ non vires Jpeßesj nec benefi-
riis in me conferendis alium fcopum, nifi ut tnihi
benefaceres , metJtisque beneficcs obfiecundares ajfe-
&ui, propofitum Tibi habueris. Animi igitur de-
votiffima pietas, dum fpiritus hos regit artus y a-
pud me nunquam deficiet, ejusque quatjtum valtte-
m dcctarand^e , jjuiiam pratermittam occafionem*
Qmmobrem banc >qnoque lcetus arripui y incomtis
bis pageUis, Ampliffimum Tuum jjomenfirafigen-
/ti; qua> quod publicam jam adfpiciatit lucetn, Tuee
etfiam, ut ccstera mea, debeo henevoletitia. Ad-
fpicias itaque ferena qua fioles fronte , venerabun-
dce hoc mentis documentum, complexumque me fa-
vore quo haßejms etjam pofthac teneas. Arden-
tijfima nunquam interthittam ad DEUM T. 0. M.
pro omnigena Tua Tuorumque fatute fcf felici-
tate votaftindere , ut in Patria Zf Ecciefia com-
viodum atque emoiitmetjtum quam diutiffime falvus
fofpesque vigeas '£f profpera cunßa experiare. Hoc
mimo ad citteres usque permaneo
Maxime Reverendi atque Celeberrimi
NOMINIS TUI
Cultor devotifl-_mi-,
JOHANNES HELLENIUS.
VIRO Ampliffimo atqne Confulti(fimo
DnoNICOLAO
HENRICO
SACKLEN,
Judici Territoriali inferioris Sataguriefee & Weh-
moenfis territorii, ./Equiilimo,
Patrono &, Nutritio fumma veneratione
colendo.
Tot tantaque, dum per bienniurn,& quod excurrit. in Honeftiffima
Domo Tua verfandi mihi contigit fe-
licitas, Favoris Tui & benevolentia_
accepi documenta, ut ingratiflimus
merito cenferer, nifi data quavis oc-
cafione ea agnofcere, animique tene-
rabundi prodere ftuderem indicia. Ne
itaque mireris, Vir Ampliflime, quod
dum tenues has pagellas public^e com-
mittere decernerem luci, Tuo easdem
nomini comfecrare, grataeque fimul
mentis declarandse mihi facultatem
comparare. officii mei efle exiftima-
verim.
verim. Servet Te, DEUS Ter Opti*
mus Maximus, diu incolumem, fal-
vum ac felicem in Reipublicae com-
modum, jufti aequique, cujus dextre
conftanterque tuendi adeo egregia clu-
is gloria, firmam deftnram, Familiae-
que Tuae Honeftiffimae folatium; nec
perpemo Tuo atque a me maximi
femper faciendo favore unquam care-
re patiaris
Ampliffimi atqae Confultiffimi
NOMINIS TUI
Cultorenr humJlliraum
JOHANNEM HELLENIUM.
~JT%otanicam , fcientiam merito cefiimandam effit
w\ dignam, cui tempus fiudiumque impendatur
MjF fummutn , cuique fi no?jfupremus certe nec ut-
timus Difciplinas inter affignandus fit locus, nemo
fatjus ijjficias ire poteft; mu/tis enim non modo y
jed £f ftabi/ibus hcec veritas probata eft atque mitr
nita rationibus. Ut itaque nobi/is hacfcientia u*
tilisque nojj minus ac jucunda-, in Patria quoque
noftra Fennia majori excoti queat cura,'utque pfu-
res huic Jefe poffint dicare ftudw; oper& omnino
effe pretium duxiy tantum de Syftemate Naturce
Edit X:m£ Jummi, quetn Orbts unquam vidit, Bo-
tanici, Nobi/. D:ni Arch. von LINNEy bona ejus
cum vetjia excerpcre atque huc transfcribere , quan-
tum ad dignofcenda ge?tera Plantarum i?i Finlan-
dia occurrentium fufiiciat. Hijce itaque pageUis,
iUis conterraneis noftris conati fumus auxi/tatri-
ces prabere manus, /aboremque fub/evare i//orumy
qui quamvis non totum ad Botanicam adjwjgant
fludium , haud tamen negligejjdam cffe ce?jfent y vel
etjam r.imia librorum caritate de fuo absterretjtur
propofito. Et quum hoc qua/ecunque opufculuni,
loco Speciminis Academici exaratum , matjuatis
ijjftar iibri habendum fit y compendii quoque formam
ipfi imp onendam efie putavimus. Si de ceiero Tu-
a,\ Botanophi/e y ut enixe rogamus, betjevoletjtia
nos digneris , habeo, de quo mihi infinu
pojfim gratuiari,
MONAN-
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MONANDRIA, monogynia.
salicornia: Cal. ventriculofus, integer. Pet. *_►*
Sem. i. (Stam. i. fl 2.)
Hippuris : Cal. o. Pet. o. Srigm. fimplex. Sem. i.
DIGYNIA.
Callitriche : Cal. o. Pet. 2, Capfl a-loc. 4-fpen__a.
DIANDRIA, MONOGYNIAc
Flores inferiy monopetali y regulares.
Ligustrum: Cor. 4-fid. Bacca 4-fperma.
Syringa: Cor. 4-fid. Capf. 2-loc.
Fiores inferi y monopetaii, irregufares. Frtt*
Bus capfulares.
Veronica: Cor. 4-fida, rotata, lacinia infima
anguftiori Capf 2. loc.
Pingvicula: Cor. ringens, calcarata. Cal. 2-labi-
atus, 5-fid. Capfl 1. loc.
Utricularia: Cor. ring. calcarata. Cal. 2-phyl.
zequalis. Capf. 1. loc.
Flores inferi, monopetali , irregitiares, Frtt-
Bus gymnofpermi.
Lycopus: Cor. 4-fid. lacinia unica emarginata.
Stam. diftantia. Sem. 4. retufa.
Salvia: Cor. inxqualis. Filam. transverfe pedi-
cello afflxa.
Flores fuperi
CiRCiEA: Cor. 2-petala. Cal. 2-phyl. Sem.i.biloc*
digynia.
Anthoxanthum : Cal. gluma _-valv. 1. flora. Cc_v
gluma 2-valv. acuminata. Sem. 1.
TRIANDRIA, monogynia.
Flores fuperi
A4 Va-
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Valeriana: Cal. o. Cor. i-pet. bafl hinc gibba,
Sem. i.
Iris: Cor. 6-partita, petalis . alternis reflexi*.
Stigm. petali formia.
F/ores graminei vahu/is y gluma catycina.
Schoenus : Glumse paleacea,, i-valv. congeftoe,
Cor. o. Sem. i. fubrotudum.
Scirpus: Glum. paleac. undique imbricata?. Cor.
o. Sem. i. imberbe.
Eriophorum: Glum. paleac. undique imbricatx
Cor. o. Sem. i. lana longiflima cin&um.
Nardus: Cal. o, Cor. 2-valv.
DIGYNIA.
Fiores uniflori, vagi.
Phalaris: Cal. 2-valv. carinatus, longitudine a£
qualis, corollam includens.
Panicum: Cal. 3-valv. valvula tertia minima.
Phleum: Cal. 2-valv. linearis, truncatus, apice
bicufpidato Cor. inclufa.
Alopecurus: Cal. 2-valv. Cor. 1. valv.
Milium: Cal. 2-valv. i-florus, coroilam fub ex-
cedens. Stigmata penicillif.
Agrostis: Cal. a-valv. i flcrus, corolla paulio
minor. Stigm. longitudmalker hifpida.
Dactylis : Cal. 2-valv. obtuflflimus: altera val-
vula majore.
Flores biflori vagi.
Aira: Cal. 2-valv. 2-flor. Flofculi absque inter-
je&o rudimento.
Melica: Cal. 2-valv.' 2-flor. Rudimentum floris
inter flofculos.
Fiores mu/tiflori vagi.
Poa: Cal. 2-valv. multifl. Spicula ovata, valvu-
lis ovato acuminatis,
Brx-
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Briza : Cal. 2-valv. multifl. Spicula difticha:
valvulis cordatis.
Festuca: Cal. 2-valv. Spicula oblonga, teretiu-
fciala, glumis acuminatis.
Bromus: Cal. 2-valv. spicula oblonga, teres,di-
fticha: arifta infra apicem.
Avena: Cal. 2-valv. multifl. arifta dorfali con-
torta.
Arundo : Cal. 2-valv. Flofculi congefti, lana
cincti.
Fiores multiflori, ijjfidentes receptaculi elon-
gati dentibns.
Lolium: Involucr. i-phyl. fixum. Cal. o. Spicu-
la multifl.
Elymus: Involucr. 2-phyl. Spicula- geminar.
Triticum: Cal. 2-valv. fubtrifl. feflflis, obtuflu-
fculus, acutus.
Cynosurus : Cal.2-valv. mukif!.Receptac.i-laterale.
TRIGYNIA.
Montia: Cal. 2-phyll. Cor. i. pet. irregularis.
Capf. i. loc. 3-valv.
TETRANDRIA, monogynia.
Scabiosa: Cal. communis, polyphyll: proprius
duplex fuperus. Recept. paleaceum.
Plantago: Cal. 4-fid. Cor. 4-fid. limbo reflexo.
Stam. longiflima. Capfi 2-loc. circumfcifla.
Gallium: Cor. i-pet. plana. Sem. 2. fubrotunda.
Asperula:Cor. i-pet. infundibulif. Sem. 2. globofa.
Cornus: Involucr- 4-phyll. fiepius. Pet. fupera
4. Drupa nucleo 2-loc.
Alchemilla: Cal. 8-fld. Cor. o. Sem. 1.
DTGYNIA.
Cuscuta: Cal. 4-fid. Cor. i-p_t. Capfl 2-loc.
A* TE-
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TETRAGYNIA.
Sagina: Cal. 4-phyll. Pet. 4. Cap„ 4-loc. 4-valV.
poiyfperma.
Potamogeton: Cal. o. Pet. 4. Styl. o. Sem. 4.
Ruppia: Cal. 0. Cor. o. Sem. 4. pedicellata.
PENTANDRIA, monogynia.
Flores monopetati , inferi, tetrafpermi.
Fc.hium: Cor. irregularis, fauce nuda.
Pulmonaria: Cor. infundibulif, fauce pervia.
Cai. prismaticos 5 gonus.
Lithospermum : Cor. infundibulif. fauce nuda,
perforata. Cal. 5-partit.
Lycopsis: Corolh- tubus incurvatus.
Asperugo: Cal. fructus compreftus lamellis pla-
no parallelis, flnuatis.
Cynoglossum : Cor. infundibulif. fauce claufa
fornicibus. Sem. deprefla, interiori tanturn
latere ftylo aflixa.
Anchusa: Cor. infundib. fauce claufa fornicibus.
Myosotis: Cor. hypocraterif. 5-fid. emarginata:
fauce claufa fornicibus.
Flores monopetaii , inferi, angiofpermi.
Lysimachia: Cor. rotata. Capf. globofa, mucro-
nata, 10-valv.
Primula: Involucr. umbellula-*. Cor. tubus cy-
lindricus: ore patulo.
Androsace': Involucr. umbellula?. Cor. tubus o-
vatus, ore glandulofo. Capf. 1. loc. globofa.
Hottonia : Cor. hypocraterif. Stam. tubo corol-
\x impofita! Capi. i-loc.
Menyanthes : Cor. hirfuta! Stigm. 2-fid.Capfl 2-loc.
Convolvulus: Cor. campanulata, plicata. Stigm.
2. Capf. 2-loc. loculis difpermis.
Hyo-
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Hyoscyamus: Cor. infundibulif. obtufa. Stam. in-
clinata. Cap£ gperculata! 2-loc.
Verbascum: Cor. rotata, fubkuequalis. Capf. 2-
loc 2-valv.
Polemonium : Cor. 5-partit. Stam. fquamis bafin
corolkt* claudentibus inferta. Stigm. 3-fid. Cap£
3-loc. fupera.
Datura: Cor. infundibulif. plicata. Cal. tubulo-
ius, angulatus, deciduus. Capf 4-valv.
Solanum : Cor. rotata. Anthera* fubcoalita., api-
ce poro gemino dehifcentes! Bacca 2-loc.
Flores monopeta/i Juperi.
"Samolus : Cor. rotata. Stam. munita fquamulis
corolke. Capf i-loc. infera.
Campanula: Cor. campanulata fundo claufo val-
vis ftaminiferis. Stigm. 3-fid. Capf infera, po-
ris lateralibus dehifcens.
Xonicera: Cor. i-pet. irregularis. Stigm. capita-
tum. Bacca polyfperma. 2-loc. infera.
Fiores Pentapetaii' inferi. -,llhamnus: Cal. tubulofus: fquamis jftamina mti-
nientibus. Cor. o. Bacca.
F/ores Pentapetaii fuperi.
Kibes: Pet. 5. & Stam. calyci inferta. Styl. 2-fid.
Bacca polyfp. infera.
Flores incompleti.
Glaux: Cal. i-phyll. Cor. o. Cap£ i-loc. 5-valv.
5-fperma.
DIGYNIA.
Fhres monopeta/i.
Asclepias: Contorta. Necl. 5. ovata, concava,
corniculum exferentia.
GentiaSa: Cor. 1. pet. Cap£ 2-valv. i-loc. Re-
cept. 2. longitudinalibus.
A6 Fio-
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F/ores incompleti.
Herniaria: Cal. 5-part. Cor. o. Stam. $-fi:erilia.
Capfl i-fperma.
Salsola: Cal. 5-phyll. Cor. o. Cap£ i-fperm,
Sem. cochleatum.
Chenopodium : Cal. 5-phyll. 5-gonus. Coroll. o.
Sem. 1. lenticulare, fuperum.
Ulmus: Cal. 5-fld. Cor. o. Bacca exfucca, com-
prefla membranacea.
F/ores Pentapetafiy fuperi y difpermi. («)/#-
-vo/ucr. univerfali partialique.
Sanicula : Umbella* confertac, fubcapitat^. Fr.
fcaber. Flores difci abortientes.
Heracleum : Fr. ellipticus, emarginatus, com-
prefliis, ftriatus, marginatus. Cor. difFomis.
Involuer. caducum.
Tordylium: Cor. radiatx, omnes hermaphrodi-
t_e. Fr. fuborbiculatus, magine crenatus. In-
volucra longa, indivifa.
Conium: Fr. fubglobofus, 5-ftriatus, utrinquc
crenatus.
Athamanta: Fr. ovato-oblongus, ftriatus.
Laserpitium: Fr. oblongus, anguli 8> membra.*
naceis.
Sium: Fr. fubovatus, ftriatus. Involucr. polyph.
Pet. cordata.
Selinum: Fr. ovali-oblongus, compreflb-planus,
in medio ftriatus. Involucr. reflexum. Pet.
cordata, a^qualia.
Ligusticum: Fr. oblongus, 5-fulcatus utrinque.
Cor. a-quales.
Angelica: Fr. fubrotundus, angulatus, folidus,
iulcis utrinque 3. Cor. asquales: pet. incurvis.
{(3) Invo/ucris partiaiibus, univerfali nuUo.
Phel-
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Phellandrium: Fr. ovatus, kevis, coronatus pe-*
rianthio & piftillo.
Cicuta: Fr. fubovatus, fulcatus.
Anthusa : Involucr. dimidiatum, 3-phyll. pen-
dulum. Fr. ftriatus.
Scandix: Cor. dirTormis. Fr. fubulatus. Pet. inte-
gra. Flofculi difci fsepe mafculi.
Ch-erophyllum: Involucr. reflexum, concavum.
Pet. cordata. Fr. oblongus, tevis.
(_■) Invoiucr. md/o nec univerfa/i , nec partia/i.
Pastinaca: Fr. ellipticus, compreflb-planus.
Carum: Fr. ovato-oblongus, ftriatus. Involucr.
i-phyll. Pet. carinata, emarginata.
Pimpinella: Fr. ovato,oblongus. Cor. fubradiata,
,/Egopodium: Fr. ovato oblongus, ftriatus.
TRIGYNIA.
Viburnum. Cal. 5-part. fuperus. Cor. 5-ficL Bac-
ca i-fperraa.
SambucuS: Cal. 5-partit. Cor. 5-fid. Bacca 3-lperm.
Alsine: Cal. 5-phyll. Pet. 5. bipart. sequalia. Cap£
l-loc. 3-valv.
TETRAGYNIA.
Parnassia: Cal. 5-part. Pet. 5. Nectar. 5. corda-
ta, ciliata apicibus globofls. Cap£ 4-valv.
PENTAGYNIA.
Statice: CaL i-phyll. integer, plicatus. Pet, 5,
Sem. 1.
Linum : Cal. 5-phyll. Pet. 5. Cap£ 5-valv. 10-loc.
Sem. folitaria.
©rosera : Cal. 5-fid. Pet. 5. Cap£ i-loc. apice
5-valvi. Sem. plurima.
PO^YGYNIA.
A 7 MY€f,
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Xlyosurus: Cal. 5-phyll. bafi adnatus. NecL 5. fu-
bulata, petalif Sem. numerofa.
HEXANDRIA, monogynia.
F/ores ca/yce coroUaqne inftruEli.Berberis: CaL 6-phyll. Pet. 6. adungves glandu-
lis 2. Styl. o. Bacca 2-fperm.
Fiores Spathacei..
Aillium*. Cor. 6-partit. patens. Spatha multiflor.. umbella congefta. Capf. fupera.
Flores nudi.
Ornithogalum : Cor. 6*pet. ere&a, perflftens,
fupra medium patens. Fiiam. alterna bafi di-
t latata.
Tulipa: Cor. 6-pet. campanulata. Styl. o.
anthericum: Cor. 6-pet. patens. Capf ovata.
Convallaria: Cor. 6-fid. Bacca maculofa, 3-loc.
Flores apetali.
Acorus : Spadix cylindrieus, tec~his flofculis. Cor.
6-pet. nudx. Styl. o. Capf. 3-loc.
.Juncus: Cal. 6-phyll. Cor. o. Cap£ i-loc.
Peplis: Perianth. campanulatum: ore 12-fid. Pet.
6. calyci inferta. Cap£ 2-loc.
TRTGYNIA.
TriglochiN: Cal. 3-phyll. Pet. 3. calycif. Styl.
0. Capf bafl dehifcens.
Rumex: Cal. 3-phyll. Pct. 5. conniventia. Sem.
1. triquetrum.
ScMeuzenia: Gal. 6. part. Cor. o. Styli. o. Capf.
3. inflatae, 1. fperm.
POLYGYNIA.
Ausma: Cal. 3-phyll. Pet. 3. Sem. plura.
HEPTANDRIA, monogynia.
TitJßtfTALis: Cal,7-phyU. Cor.7-part.a?qnaiis, pla-
'eul. Bacca exfucca. * OCTAN-
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OCTANDRIA, monogynia.
F/ores compieti.
Epilobium: Cal. 4-fid. Pet. 4. Capf oblonga, inu
fera. Sem. pappofa.
Vaccinium: Cal. fuperus. Cor. i-pet. Filament.
receptaculo inferta. Bacca 4-loc polyfp.
Erica: Cal. 4-phyll. Cor. 4-fid. Fiiam. recepta-
culo inferta. Antherse 2-fid. Capf. 4-loc.
F/ores incomp/eti.
Daphne. Cal. o. Cor. 4-fid. marcefcens, ftam. in*
cludens. Bacca i-fperm.
TRIGYNIA.
Polygonum: Cal. o. Cor. s-part. calycina. Sem.
i-angulatum.
TETRAGYNTA.
Adoxa: Cal. 2-fid. inferus. Cor. 4-feu 5-fid. fu-
pera, Bacca 4-£ 5-loc. calyce coalita.
Elatins : Cal. 4-phyll. Pet. 4. Capf. 4-loc. 4-
valv. deprefla.
Paris : CaL 4-phyll. Pet. 4. anguftiora. Bacca 44
locul.
ENNEANDRIA, hexagynia.
Butomus: CaL o. Pet. 6. Capf. 6. polyfpermx.
DECANDRIA, monogynia.
Ffores po/ypetafi.
Monotropa: Cal. o. Pet. 10; horum 5 exterio-
ra bafi excavato mellifera. C apf. 5-valv. Quin-
ta parsnumeri quibusdam excluditur.
Ledum: Cal. 5-fid. Cor. piana. 5-part. Capf. s-
loc. bafi dehifcens.
Pyrola: Cal. 5-part. Pet. 5. CapC 5-loa angulis
dchifcens. 0
Ffores
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Fiores monopetafi.
Andromeda: Cal. 5-part. Cor. ovata; ore 5-fi_!,
Capf. 5-IOC
Arbutus: Cal. 5-part Cor. ovata: ore bafi pel-»
lucida. Bacca 5-loc.
DIGYNIA.
Scleranthus: Cal. i-phyll. Cor. o. Sem. 2. caly-
ce inclufa.
Chrysosplenium: Cal. 4-feu 5-fid. coloratus. Cor.
o. Capf 2-roftris, i-loc. polyfperm.
Saxifraga: Cal. 5-part. Cor. 5-pet. Capf 2-ro-
ftris, i-loc.
Gypsophila: Cal. 5-part. campanulatus, angula-
tus. Pet. 5. ovata feflilia. Capfl globofa i-loc.
Dianthus: Cal. cylindricus, i-phyll. bafl fqua-
mis 4. Pet. 5. ungviculata. Capf. cylindrica,
i-ioc.
TRIGYNIA.
Arenaria: Cal. 5-phyll. patens. Pet. 5. integra.
Capf i-loc. polyfp,
Sjellaria: Cal. 5-phylL patens. Pet. 5. bipart.
CapC i-loc. polyfp.
Cucubalus, Cal, inflatus* Pet. 5. ungviculata abs-
quecorona ad faucem. Capf. 3-loc,
Silene: Cal. ventricofus. Pet. 5. ungviculata: co-
ronata adfaucem. Cap£ 3-loc.
PENTAGYNIA.
Sedum: Cal. 5-fld. Cor. 5-pet. Squamae neclari-
ferae 5 ad bafln germinis. Cap£ 5.
Spergula: Cal. 5-phyllus. Pet. 5. integra. Capf.
" ovata, i-loc. $-V3.W.
Cerastium: Cal. 5. phyll. Pet. 2-fid. Capf. i-loc.
apice dehifcens.
Agro-
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Agrostemma: Cal. i-phyll. coriaceus Pet. 5. un-
gviculata: Limboobtufo, indivifo. Capf. i-loc.
Lychnis: Cal. i-phyl. oblongus, \xvls. Pet. 5.
ungviculata: limbo 2-fid. C apf. 3-loc.
Oxalis : Cal. 5-phyll. Pet. ungvibus connexa.
Capf angulis dehifcens, 5-gon.
DODECANDRIA, monogynia.
Lythrum: Cal. 12-fid. Pet. 6. calyci inferta. Capf.
,2-loc. polyfp.
DIGYNIA.
Agrimonia: Cal. 5-dentatus, altero obvallatus.
Pet. 5. Sem. 2. in fundo calycis. .
TRIGYNIA.
Reseda: Cal. i-phyll. partitus. Pet. laciniata. Cap£
ore dehifcens, i-loc.
Euphorbia: Cor. 4-feu 5-pet. Cal. i-phyll. Capf.
3-cocca.
ICOSANDRIA, monogynia.
Prunus: Cal. 5-fid. inferus. Pet 5. Drupa? nux
futuris prominatis.
DIGYNTA.
C.ratjegus: Cal. 5-fid. Pet. 5. Bacca infera, 2-
fperm.
TRIGYNIA.
Sorbus: Cal. 5-fid. Pet. 5. Bacca infera, 3-fperm.
PENTAGYNIA.
Mespilus: Cal. 5-fid. Pet. 5. Bacca infera, s-
fperm.
Pyrus: Cal. j-fid. Pet. 5. Pomum inferum, 5*
loc. polyfp. "
S?h__a: Cal. 5-fid. Pet. 5. Capf. polyfpermae.
POLYGYNIA.
B Ro-
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Rcsa: Pet. 5. Cal. nrceolatus, 5-fid. carnofus,
collo coarctatus. Sem. plurima, hifpida, caly-
fis interiori lateri aflixa.
Rubus: Cal. 5-fid. Pet, 5. Bacca compofita acinis
mcnofp.
Tormentilla: CaL 8-fid. Pet. 4. Sern. fubrotun-
da, nuda, receptaculo parvo exfucco affixa.
Fragaria: Cal. io~fid. Pet. 5. Recept. feminum
ovatum, baccatum, deciduum.
Potentilla: Cal. 10-fid. Pet. 5. Sem. fubrotun-
da, nuda, receptaculo parvo exfucco aftixa.
G_.um: Cal. 10-fid. Pet. 5. Sem. cauda pilofa.
Comarum: Cal. 10-fid. Pet. 5. calyce minora. Re-
cept. feminum ovatum, fpongiofum, perfi-. ftens.
POLYANDRIA, monogynta.
£apaver: Cor. 4-pet. Cal. 2-phyll. Capf i-locul.
fub ftigmate perflftente, poris dehifcens.
CheliDonium: Cor. 4-pet. Cal. 2-phyll. Siliqua
i-loc. linearis.
Act-ea: Cor. 4-pet. Cal. 4-phyll. Bacca i-locul.
Sem. femi-orbiculata.
Sistus: Cor. 5-pet. Cal. 5-phyll. foliolis 2:bus
minoribus. Capfula.
Tilia: Cor. 5-pet. Cal. 5-part. Bacca ficca, glo-
bofa, 5-IOC. 5-valv. bafl dehifcens.
Kymph-ea: Cor. pplypet. Cal. 4~£ 5-phyll. Bacca
muMocul. truncata.
TRIGYNIA.
DELpmNimi: Cal. o. Pet. 5. Neftar. 2-fld. pone-
cornutum. Siliqua 1. feu 3. . '
PENTAGYNTA.
AqullegiA: Cal. o. Pet. 5. Ne&ar. 5-corniculata,
mter petala, Capf. 5. diitinto. H£-
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HEXAGYNTA.
StratiOtes: Spatha 2-phyll. Perianth. 3-fid. Pet.
3. Bacca 6-loc. infera.
POLYGYNIA.
Thalictrum: Cal. o. Pet. 5. Sem. nuda.
Caltha: Cal. o. Pet. 5. Ne&ar. o. Cap£ plures
polyfp."
Anemone: CaL o. Pet. 6-9. Sem, plura.
TrollIus: Cal. o. Pet. circiter 14. Cap£ plurimae
ovat^, monofp,
Ranunculus : Cal. 5-phyll. Pet. 5, intra ungves
poro mellifero. Sem. nuda.
DIDYNAMIA, gymnospermia.
Ca/yces fith quiquefidi.
Leonurus: Anthera: glandulis nitidis adfperfle.
Glecoma: Anterarum fingulum par in formam
crucis connivens. Cal. 5-fid.
Mentha: Cor. fub-equalis, 4-fid. lacinia latiore
marginata. Stam. ere&a, diftantia.
Ajuga: Cor. labium fnperius minimum! Stam.
labio fuperiore longiora.
Betonica : Cal. ariftatus. Cor. labium fuperius
adfcendens paniufculum; tubus cylindricus.
Lamium : ICor. lab. fup. integrum, fornicatum.
lab. inferius 2-lobum, faux utrinque margi-
ne dentata!
Galeopsis: Cor. labium fuperius crenatum, for-
nicatum: lab. inf. fupra 2-dentatum.
Stachys: Cor. lab. fup. fornicatum: lab. inf. la*- teribus reflexum; intermedia majore emargi-
nata. Stam. deflorata verfus latere reflexa.
Nepeta: Cor. lab. inf. lacinula intermed. crena-
ta: faux marg. reflexo. Stigm, approximata.
B z Mar-
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Marrubium: Cal. hypocraterif. rigidus, 10-ftriat,
Cor. lab. fup. 2-fid. lineare, rectum.
Calyces biiabiatu
Scutellaria: Cai ore lntegro, poft florefcentiam
claufo, operculato.
Thymus : Cal. bilabiati faux villis claufa.
Prunella: Filament. bifurca, altero apice anthe-
rifera!
OriGAnuM: Strobilus 4-gonus, fpicatus, calyces
colligens.
Clinopodium: Involucr. multifetum, verticello
fubjectum.
Angiospermia.
OrosAnche: Cal. 2-fid. Cor. ringens. Cap£ I-
loc. 2-valv, polyfp. Glandula fub bafi germi-
nis.
Bartsia: Cal. 2-lobus, emarginatus, coloratus.
Cor. minus ipfo calyce colorata; labio fuperi-
ore longiore. Capf 2-loc.
EuphrasiA: Cal. 4-nd. cylindricus. Capfl2-loc. o-
vato-oblonga. Anthera: inferiores aitero lobo
bafl fpinofa*.
RhinAnthus: Cal. 4-fid. ventricofus. Capf. 2-loc..
obtufa, comprefla.
Melampyrum: Cal. 4-fid. Cor. lab, fuperius com-
preflum, margine replicato.. Cap£ 2-loc. obli-
qua, hinc dehifcens. Stam. 2. gibba.
Limosella: CaL 5-fid. Cor. 5-fid. a-qualis. Stam.
per paria approximata. Cap£ i-loc. i-valv.
polyiperma.
ScrophulAria : Cal. 5-fid. Cor. fubglobofa, refu-
pinata. Capfl 2-loc.
Antirrhinum: Cal. 5-phyll. Cor. bafis deorfum
prominens, nectarifera. Cap£ 2-loc.
Pb-
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Pedicularis: Cal. 5-fid. Capf. 2-loc. mucronata.
obliqua. Sem. tunicata.
Linn^a: Cal.. duplex. Fr. 2-phyll. Floris 5-partit.
fuperus! Cor, campanulata, Bacca ficca, dis-?.
perm.
TETRADYNAMIA, siliculosje.
Silicu/a integra y nec apice emarginata.
Draba: Silicula integra, ovali-oblonga; valvis
planiufculis, diflepimento parallelis, Styl. nu-
dus.
Slbularia: Silicula integra, ovata^ valvis ova-
tis, concavis, diflepimento contrariis. StyL
fllicula brevior.
Myagrum: Silicula ftylo conico terminata, locu-
lo fubmonofp.
Si/icn/a emarginata apice..
Cochlearia: Silicula emarginata, turgida, fca-
bra: valvulis gibbis, ohtufls.
Lepidium: Silicula emarginata, cordata, polyfp.
vaivulis carinatis, contrariis.
Thlaspi: Silicula emarginata, obcordata, polyfjx
vaivulis navicularibus, marginato-carinatis.
SILIQUOSiE
Ca/yx ctaufus: foliolis longitudinaliUr con-
niventibus.
Raphanus: Cal. claufus. Siiiqua torofa, fubarti-
culata, teres, Glanduke melliferse 2. inter ftam.
breviora & pift. totidem inter ftam. longio-
ra & calycem.
Erysimum: Siliqu. columnaris, exatte tetragda,
Cal. claufus.
Arabis: Gland. nectariferse 4, fingula-.intra caly-
cis foliola. Squamse inftar reflexa?.
B 3 . Bras-
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Brassica: Cal. erectus, connivens. Sem. globo-
fa. Glandulae inter ftam. breviora & pift. in-
terque ionajiora & cal.
Turritis: Sihqua longiflima, angulata. Cal. con-
nivens, erectus. Cor. erecla.
Dentaria: Siliqu. elaftice diffiliens, valvulis re-
volutis. Stlgm. emarginatum. Cal. longitudi-
naliter connivens.
Calyx hians fotioiis fuperne diftantibus.
Crambe: Filament. 4, longiora, apice bifurca:
altero anfcherifero, Bacca ficca, giobofa, deci-
dua.
Isatis: Siliqu. lanceolata, i-ioc. i-fperm, deci-
dua, 2-valv. valvulis navicularibus.
Bunias: Scilic, decidua, tetraedra, angulis ince-
qualibus acuminatis muricata.
Cardamine: Siliqu. elaftice deftiliens valvulis re-
volutis, Stigm. integrum. ( al. fubhians.
Sinapis : rai. patens. (or. ungves re&ae. Glan-
dula inter Stam. breviora & pift, interque
longiora & calycem.
Sisymb£.ium: Siliqu. dehifcens valvulis redtiufcu-
lis. Lal, & Cor. patens,
MONADELPHIA, decandrta.
Geranium: Monogyna. Stigm. 5. Cap£ roftrata,
5-cocca.
POLYANDRIA.
Malva: Cal. duplex. exterior 3-phyli. Cap£ plu-
rim. monofp.
DIADELPHIA, hexandrta.
Fumaria : Cal. 2-phyll. Cor. ringens. Eil. 2. mem-
branacea, fmgula antheris 3.
OCTAN-
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octandria.
Polygala: Cal. 5-phyll. foliolis 2. alsef. colora**
tis. Legumen obcordatum, 2-loc.
DECANDRIA.
Ononis* Cal. 5-part. laeiniis linearibus. Vexillum
ftriatum legumen turgidum, feflile.
Anthyllis : Cal. ventricofus. Legumen fubro-
tundum, tectum.
Orobus: Styl. linear, Cal. bafi obtufus; laciniis
fuperioribus profundioribus, brevioribus.
Pisum: Styl. 3-ang,. fupra carinatus, pubefcens.
Cal. lacinia* fuperiores 2. breviores.
Lathyrus: Styl. planus, fupra villofus, fuperne
ktior. Cah lacin. fuperiores 2, breviores..
Vicia: Stigm. iatere inferiore transverfe barba-
tum.
Astragalifs: legumen 2-loc. gibbum.
Trifolium:: Flores fubcapitati: Legumen vix C£_*
lyce longius, non dehifcens, deciduum.
Medicago: Legumen comprefliim, cochleatum^
Carina corollie a vexillo defle&ens.
Ervum: Cal. 5-part. longitudine Corolla..
Lotus: Legum. cylindrlcum, ftri&um. Alae fur-
fum longitudinaliter conniventes.. Cal. tubu^
kr-IIS-
POLYADELPHIA, polyandria.
Hypericum: (?L 5-part. Pet, 5,. Filam, multa in
5. phalanges.
SYNGENESIA, polygamia jequalis.
Semi-flojcuii.
Hypoch^ris : Recept. paleaceum. Cal. fub imbri-
catus, Pappus pjumofus.
B4 Tra-*
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Tragopogon: Recept. nudum. Cal. fimplex, po-
lyphyil. Pappus piumofus.
Leontodon : Recept. nudum. Cal. imbricatus,
fquamis laxjufculis. Pappus plumofus.
Sonchus: Recept. nudum. Cal. imbricatus, ven-
tricofus. Pappus plumofus.
Crepis: Recept. nudum. Cal. calyculatus, fqua-
mis deciduis. Pappus plumofus, ftipitatus.
Prenantues: Recept. nudum. Cal. calyculatus.
Pappus flmplex, fubfeflilis. Fiofculi flmplici
ferie.
Hieracium: Recept. nudum. Cal. imbricatus, o-
vatiis. Pappus fimplex feflilis.
Lapsana : -Recept. nudum. Cal. calycul. fquamis
flngulis interioribus canaliculatis.
Capitati.
Carlina: Cal. radiatus, fquamis marginalibus,- longis, coloratis.
Arctium: Cal. globoflis, fquamis apiCe hamis
inflexis.
Carduus: Cal.ovatus, imbricatus, fquamis fpi-
nofis. Recept. pilofum.
Onopordum: Recept. nud. Cal. fquamse mucro-
nata?.
Serratula: Cal. fubcylindricus: imbricatus, mu-
ticus.
Difcoidei.
Eupatorium: Recept. nud. Pappus phimof Cal.
imbricatus oblongus Styl. iemibifid. longus.
Bidens: Recept. paleaceum. Pappus ariftis ere-
ctis, fcabris. Cal. imbricatus. Cor. rarius flo-
fculo uno alterne radiante inftruitur.
polygamia superflua,
Artemisia: Recept. fubvillofum vel nudiufcu-
lum.
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lum. Pappus o. Cal. imbricatus: fquamis ro-
tundatis, conniventibus. Cor. radii o.
Tanacetum: Recept. nud. Pappus fub margina-
tus. Cal. imbricatus, hemifphsericus. Cor. ra-
dii obfoletae, 3-fid.
Gnaphalium : Recept. nud. Pappus plumofus.
Cal. imbricatus, fquamis marginalibus rotun-
datis, membranaceis, coloratis.
Radiati.
Matricaria: Recept. nud. Pappus o. Cal. hemi-
fphsericus, imbricatus: marginalibus folidis,a-
cutiufculis.
Chrysanthemum: Recepty nud. Pappus o. Cal.
hemifphseriGus, imbricatus: fquamis margina-
libus membranaceis.
Inula: Recept. nud. Pappus flmplex. AntheraJ
bafl in fetas 2. deflnentes.
Erigeron: Recept. nud. Pappus pilofus. Cor. ra-
dii lineares, anguftiflima..
Solidago : Recept. nud. Pappus flmplex. Cor.
radii circiter 5. Cal. fquama? imbricatx, claufa?.
Senecio: Recept. nud. Pappus fimplex. Cal. cy-
lindricus, calyculatus: fquamis apice fphace-
latis.
Tussilago: Recept. nud. Pappus fimplex. Cal.
fquama^ xquales difcum a.quantes, fubmem--
branacea,.
Aster: Recept. nud. Pappus fimplex. Cor. radii
piures 10. Cal. imbricat. fquamae inferiores
" patuke.
Anthemis : Recept. paleaceum. Pappus o. Cal.
hemifpha-ricus, fub cequalis. Flofculi radii plu-
res quam 5.
Bs Achil-
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Achillea: Re.copt. paleaceum. Pappus o. Cal. o-
vatus, imbricatus. Flofculi radii circiter 5.
POLYGAMIA FRUSTRANEA.
Cknta.ub.ea: Recept. fetofum. Pappus fimplex.
Cor. radii infundibulif. longiores irregulares.
POLYGAMIA NECESSARIA.
Filagq: Recept. nud. Pappus o. Cal. imbricatus.
Flofculi feminei inter fquamas calycis locati.
Calendula: Pvecept. nud. Pappus o. Cai. poly-
'phyli. aequalis. Sem. difci membranacea.
MONOGAMIA.
Jasione: Cal. communis, 10-phyll. Cor. 5-pet.. regi-laris. Capfi infera, 2-loc.
Lobelia: CaL 5-fid. Cor. i-pet. irregularis Capfl
infera, 2C3. loc.
Viola: Cal. 5-phyll. Cor. 5-pet. irregularis, po-
ne cornuta. Capfl fupera, 3-valv. i-loc.
Impatiens: Cal. 2-phyll. Cor. 5-pet.. irreg_laris fc
nectario cucullato. Capfl fupera, 5-valv.
GYNANDRIA, dtandria.
Orchis: Neftarium cornif. pone florem.
Satyrium: Nect. fcrotif. fl inflato didymum, po>
ne florem.
Ophrys: Ne&ar.. fubtus fubcarinatum.
Serapias: Nedar. ovatum. gibbum, labio ovato~
Cypripedium; Nectar. ventricofum, inflatum, ca-
vum.
POLYANDRIA.
Calla: Spathaplana. Spadix teclus fiofculis. C'al_
o. Pet. o. Bacca. polyfp.
Zostera: Spadix linearis, altero latere fru&ifero.
Cal. o. Cor. o. Stam. alterna. Sem. folitaria,
alterna.
MO-
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MONOECIA, MONANDRIA.
Zannichellia: Mafcnli. Cal. o. Cor. o. Feminei.
Cal. i-phyll. Cor. o. Germina circiter 4. Sem.
totidem.
DIANDRTA.
Lemna: Mafc. Cal. i-phyll. Cor. o. Fem. CA. I-
phyil. Cor. o. Styl. 1. Capf. i-loc.
TRIANDRIA.
Typha: Mafc. Amentum cylindricum. Cal. 3-
phyll. Cor. o. Fcm. Amentum cylindr. infra
mafculos. Cal. capillo villofo. Cor. o. Sem.
1. infidens pappo capillari.
Sparganium: Mafc. Ament. fubrotundum. Cal.
3-phyll. Cor. o. Fem. Ament. fiibrotund. Cal.
3-phyll. Cor. o. Stigm. 2-fid. Drupa exfucca
2-fperm.
Carex: Mafc Ament. imbricatum. Cal. i-phyll.
Cor. o. Fem. Ament. imbricat. Cal. i-phyll.
Cor. o. Fem. Ament. imbricat. Cal. i-phyll.
Cor. o. Nectarium inflaturn, 3- dentatum.
Stigm. 3. Sem. triquetrum, intra ne&arium.
TETRANDRIA.
Urtica: Mafc Cal. 4-phyll. Cor. o. Nectar. cen-
trale, cyathif. Fem. Cal. 2-valv. Cor. o. Sem.
1. nitidum.
Betula: Majc. CaT. i-phyll. 3-fid. 3-florus. Cor.
4. part. Fem. Cal. i-phyll. fub 3-fid. 2-flor.
Strobilus cylindr. Sem. utrinque membrana
alata.
POLYANDRIA.
Sagittaria: Mafc. Cal. 3-phyll. Cot. 3-pet. Fi-
lam. fere 24. Fem. Cal. 3-phyll. Cor. 3-pet.
Pift. o. Sem. muita nuda,
B6 My-
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Myriophyllum: Mafc Cal. 4-phyll. Cor. o. Stam.
8. Fem. Cal. 4-phyll. Cor. o. Pift. 4. Styl. o.. Sem. 4. nuda.
CIRATOPHYtLtTM : Mafc. Cal. multipart. Cor. o.
Stam. 16-20. Fem. Cal. multipart. Cor. o. Pift.
1! Styl. o. Sem. 1. nudum.
Quercus: Mafc. Cal. 5-fid. fere. Cor. o. Stam.
5-10. Fem. Cal. i-phyll. integerrimus, fcaber.
Cor. o. Styli 2-5. fem. 1. ovatum.
Corylus : Mafc. Cal. i-phyll. 3-fid. fquamxform.
i-flor. Cor. o. Stam. 8» Fem. Cal. 2-phyll. la-
cerus. Cor. o. Styli 2. Nux ovata.
MONADELPHIA.
Pinus: Mafc. Cal. 4-phyil. Cor. o. Stam. pluri-
ma. Antheras nudae Fem. Cal. ftrobili. fqua-
ma 2-flor. Cor. o. Pift. 1. Nux ala membra-
nacea excepta.
DIOECIA, MONANDRIA.
Najas: Mafc. Cal. cylindricus 2-fid. Cor. 4-fid.
Filam. o. Fem. Cal. o. Cot. o. Pift. 1. Capfl
ovata.
DTANDRIA.
Salix: Mafc. Amenti fquama.. Cor. o. Glandula
bafeos nectarifera. Fem. Amenti fquama?. C or.
o. Styl. 2-fid. C apfi i-loc. 2-valv. Sem. pappofa.
THTANDRTA.
Empetrum: Mafc. C'al. 3 part. Cor. 3-pet. Stam.
longa. Fem. ( al. 3-part. Cor. 3-pet. Styli 9.
Bacca 9-fperm.
TETRANDRIA.
HiPPOPHAe: Mafc. Cal. 2-part. Cor. o. Fem. Cal.
2-fid. Cor. o. Styl. 1. Bacca monofperm.
Myrtica: Mafc. Amenti fquama lunata. Cor. o.
Fem.
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Fem. ament. fquam. lunat. Cor. o. Bacca i-
fpsrm. Styl. 2-fid.
PENTANDRIA.
Humulus: Mafc. Cal. 5-phyll. Cor. o. Fem. Cal.
I-phyll oblique patens, integer. Cor. o. Styl%
. 2. Sem. 1. intra cal. planum.
OCTANDRIA.
Populus: Mafc. Amenti Cal, lamina lacera. Cor.
turbinata, obliqua, integra. Fem. Amenti C_fi
_c Cor. maris. Stigm. 4-fid. Capf 2-loc. Sem.
muita, pappofa.
ENNEANDRIA.
Mercurialis: Mafc. Cal. 3-part. Cor. o. Stam. 9.
(. 12. Antherce globofa:, didymaE'. Fem. Cal.
3-part. Cor. o. Styl. Capf. dicocca 2-loc.
i-fperm.
HydrocHjEßis : Mafc. Spatha 2-phyll. Cal. 3-fld.
Cor. 3-pet. Filam. 3. interiora: ftylifera. Fem.
Cal. 3-fid. Cor. 3-pet. Styl. 6. Capf. 6-loc.
polyfperm. infera.
MONADELPHIA.
Juniperus: Mafc. Amenti Cal. fquama,. Cor. o.
Stam. 3. Fem. Cal. 3-part. Pet. 3. StyL 3. Bac-
ca 3. fperm. tribus tuberculis cal. inc_qualis.
Taxus: Mafc. Cal. 3-phyll. gemmae? Cor.o. Stam.
multa. Anthenepeltatse, B^-fid. Fem. CaL 3-phyll.
gemma-. Cor. o. Styl. o. Sem. 1. calycuio bac-
cato, integerrimo.
POLYGAMIA, monoeciA.
Holcus: Hermaphrod. Cal. gluma 2-flor. Cor.
gluma ariftata. Stam. 3. Styli 2. Sem. 1. Mafc.
CaL gluma 2-valv. Cor. o. -Stam. 3.
B 7 Atri-
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Atriplex: Hermaphrod. Cal. 5-phyll. Cor.o. Stam.
5. Styl. 2-part. Sem. 1. deprefllim. Fem. Cal.
Cor. o. Stam. o. Styl. 2-part. Sem. 1.
compreflum.
Acer: Hermaphrod. Cal. 5-fid. Cor, 5-pet. Stam.
8. Pift. 1. Capf 2. f 3. monofp. ala terminata?,
Mafc. Cal. 5-fid. Cor. 5. pet. Stam. 8.
DIOECIA.
FraxiNus: Hermaphrod. Cal. o-f 4-part. Cor. o.
£ 4-pet. Stam. 2. Pift. 1. Sem. 1. lanceolatum.
Fem. Pift. 1. lanecolat.
THE-
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THESES
I. Evangelium prafupponit legem, nona»-
tem contra.
11. Verbi divini minifter, fi officio fiio ri-
te fungatur, flt convcrfus, inque Oeconomia
DH fpirituali bene verfatus.
111. Qui lucem Revelationis vel parum cu-
rant vel protinus negligunt, nihilo minus funt
inexcufabiles; quia jure natura. convincuntur.
IV. Refurre&io mortuorum ex lurnine ra-
tionis vix probari poteft apodictice.
V. Qui felices in Hierobotanicis opt-ant fa-
cere progreflus, nec non plantas defcribere o-
rientales, tantum awotya debent, «t illa negle-
<fta, putamina duntaxat videantur tutudifle.
VI. Qui juftum & honeftum omne unacum
ipfa Religione Legislatoris civilis fubjiciunt ar-
bkrio, impium committunt errorem.
VII. Qui obligationem Imperantis leges a
fe -latas obfervandi ad meras referunt prudentiae
regulas, Imperii Civilis limites plus juito exten-
dunt.
VIII. Quod Principi in Tyrannum degene-
ranti armatam vim opponere liceat, padi inter
illum & Cives initi natura requirit.
IX. Jejunia ufum quendam politicum etiam
habere cenfenda funt.
X. Vinum combuftum ut noxium homini-
bus, ita & ufum iftius vel prorfus prohiben-
dum efle, vel anftiflimis limitibus circumfcri-
bendum, nemo inficias ibit.
XI Ju-
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XI. Juramenta per falfos deos fadla, femper
non obligant. - - ■■ ■
XII. Qui in juramentis refervationes men-
tales licite adhiheri ftatuunt, omftem tollunt pa-
&orum fidem publicamque fubvertere
fecuritatem.
XIII. Quantum fequiori xvo diminuta fuit
fuperftitio, tantum etiam adolevit nimia circa
Religionem cogitandi licentia; num vero quce
illam fuftulerunt remedia, hanc flmul intulerunt,
de eo non facile decidi poteft controverfla.
